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1 Ce  site  a  présenté  une  série  de  fosses  de  taille  variable  probablement  associées  à
quelques  trous  de  poteau.  L'essentiel  du  mobilier  provient  des  structures  les  plus
grandes, en particulier de la fosse Z 4 qui associait de nombreux fragments de meule
biconique, de céramique commune et de tegulae aux fragments d'une statuette en terre
blanche de l'Allier et  à quelques tessons de céramique sigillée de facture médiocre,
attribuable au IIIe ou IVe s. Si la majorité du mobilier appartient au Bas-Empire, de la
céramique  et  quelques  objets,  tels  qu'une  boucle  de  ceinture  en  bronze  du  VIe s.,
attestent une utilisation plus tardive du site, au début du Haut Moyen Âge. 
2 De l'autre côté du chemin qui longe cette parcelle à l'est, l'exploitation d'une ballastière
au XIXe s. avait donné lieu à la découverte de sept sépultures, dont deux contenaient du
mobilier, pour l'une, attribué alors à la fin de l'époque gauloise, pour l'autre, au début
de la période gallo-romaine. Les structures fouillées à la Garenne peuvent avoir été
implantées à la limite d'une petite nécropole qui, à l'exception d'une tombe de La Tène
finale, aurait pu être utilisée entre le IVe et le VIe s. mais l'association des deux sites
demeure hypothétique.
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